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INGGUAN:Rio2016,
apa penilaian awal YB
dal,amaspek prestasi?
KHAIRY:
Albamdulillah
, kita mendapat satu pencapaian
keseluwhan yang baik dan
ini aqalah·hasil prestasi yang e.
cemerlang oleh atlet dan
bimbingan y'ang hebat daripada '
pasukan jurulatih kontinjen
Malaysia' " ' ,
~i<aJau kita tidak membina
sesuatu atas kejayaan di Rio, '
kita akan sia-siakan kejayaan di
sini. Konteksnya mudah untuk
pembaca Mingguan Malaysia
fahami. Sebelum Rio, jumlah'
keseluruhan pingat dalam semua
temasya Olimpik yang kita sertai
(sejak 1956) adalah enam tapi di
Rio, kita sudah ada lima pingat.
Momentum sudah berrnula dan
kalau kita terlepas untuk membina
atas momentum ini, ia satu "
kerugian yan~ besar.
BerclasarmOmentun yangbailc. apa
perancangankementerlan seIepas 1nl?'
KHAlRY:Baliknanti kita akan buat
kajian prestasi dalam setiap sukan,
prestasi setiap atlet dan kita akan
buat apa sahaja penambahan kepada
Program Podium. Sebenarnya ' ,
sasaran Program Podium a,dalah
Sukan Olimpik Tokyo 2020 tetapi
berdasarkan kepada prestasiyang
baik di,Rio ini, ada beberapa perkara
yang!Oungkin kita ubah suai.
wala~pun Program Podium untuk
Tokyo 2020, apa kesan awal kepada
temasya dl Rio?
KHAIRY:Memang sudah ada
kesan tetapi tidak sepenuhnya
dirasai kerana ia baru berrnula
beb,erapa bulan lepas. Antaranya
, terhadap perancangan dari segi
sokongan sains sukan oleh Institut
Sukan Negara (ISN) dan lain-lain,
itu datang daripada Program
Podium.
"
aaplmana dengan penyediaan
. atlet pelapls? ,
KHAIRY:Kitaada ramai atlet
muda yang bersafng di Rio"
Dhabitah,(Nur Dhabitah Sabri-
terjun) baru berusiCl!p tahun dan
diildua kali layak ke final (10m
platform individu dan 3m papan
anjal seirama), dalam memanah,'
dalam pelayaran, Welson Sim
dalam renang. Ramai lagi yang _
tidak layak ke,Rio dan kita akan
ambillangkah demi langkah untuk
persiapkan mereka.
Tahun depan ada program Kita
Juara untuk Sukan SEA,kita akan
cungkil pelapis dari sana, 2018 ada.
Sukan Asia dan Sukan Komanwel
dan kemuncaknya adalah Sukan
Olimpik TokY02012. Insya-Allah
kita tuai hasil di sana
Apa Isyarat daripada sokongan
rakyat Malaysia kepada atlet Ollmplk
klta kallln!?
KHAIRY:Sokongan mereka
padu! Kalau ada pihak yang kata
kita tak perlu belanja dan melabur
, untuk sukan lagi, saya akan jawab,
antara satu~satunya perkara yang
boleh menyatukan rakyat negara
kita adalah sukan.
INGGUAN:Pingat~ c' : mereka untuk mengambil bahagian
Olimpikmerupakan' " dalam apa sahaja acara sukan. '
dambaan setiapatlet.
BoIehAzizulhasnl ' , rentang kontrove~i dengan
kongsikan perasaan Menteri BesarTerengganu, Ahmad'
apabila pertama kalldapat menyarun& ~ Abdul Rahman. Kenapa mlnta
pingat?' ", bantuan kepada kerajaim negeri ;
, ,AZlZULHASNI:Sayarasa bersyukur sedangkan Azizulhasnisebagai atIet' ,":'
, 'J .kepada Allah kerana sernua.inijidak- kebangsaan bbteh-mlntapert~:
dapat dicapai tanpa ketentuan dari- terus dengan Kementerian Belladan
,Nya, Tida!<ramai yang boleh menjadi ,'SUkan?
Olympian (peserta Olimpik). Selain 'AZIZULHASN,I:Minta maaf. Buat
itu, daripada semua atlet Olimpik masa ini saya tidak boleh komen
Malaysia yang boleh bergelar " ,: pasal menteri besar, Kita bagi ,
pemenang pingat di Sukan Olimpik. isu itu reda terlebihdahulu. Beri '
Jadi ini merupakan pengiktirafan. : peluang untuk kami berdua duduk
yang besarbuat diri saya. ",," berbincang bersama, Itu yang
'paling penting, Saya memang ada
Rio menjadl saksl berklbanlya.... menghubungi beliau, Kemenangan
Gemilangdalam sukan berbasikal' ini kita raikan dan jadikan sebagai
buatjulungkallnya.MungkindiSukan inspirasi.,': " ,
0Iimpik2020Tokyo,AzizuIhasi1f . , Jadikan cerita untuk anak-anak,
yakin IaguNegaraku pula akan , cucu -cucu kita nanti, insya ~Allili.
betitumandang? " Biar kejayaan ini jadi bukti yang kita
AZIZULHASNI:Saya yakin. ••saycfC rakyat Malaysia di negara yang hanya '
, yakin. Selepas temasya London" '.. ,,', ada dua velodrom tapi mampu
2012 saya yakinboleh naik podiurrl' .' "berd4i diatas podium di Sukan
di Sukan Olimpik Rio dan memang'" Olimpik, sukan terbesar di dunia.
saya bukt:lkan bolehjdilakukan. , " ' , Tiada sukan terbesar selain Sukan
Jadi walaupun tidak berada di '. ;', Olimpik. ' "
,tempat pertama tetapi !ielrurang- ,
kurangnya tempat ketigaitu '
merupakan pencapaian yang am.at
membanggakan UIituk saya dan "
rakya:t Malaysia.
Jadi, saya percaya bolehlakuJ<an
lebih baik diSuka,n Olimpik Tokyo
2020dan seperti John Beasley imtu '"
jlirulatih saya katakan, banyakla:gi ,
aspek yang boleh dipertingkatkan.
ATLETterjun negara, Pandelela Rlnong Pamg, dim Cheong'
Jun Hong. meraih pingat perak dalam acara 10 meter
platform berlrama pada temasya Sukan Ollmpik Rio :ZOl6,
,di PUsat Akuatik Maria Lenk.
- GAMBAR:MD.SHAHJEMAN
PASANGANberegu badminton lelaki negara, Goh
WelShem, dan TanWee ,Kiong, berjaya meraih
pingat perak, selepas tewas menentangpemain
China, Fu Haifeng, dan Zhang Nan, pada perlawanan
akhir beregu lelaki dl Riocentro, Pavilion 4.
Perancanl:anmasadepan~
tidak Iagi bergeiar alIet. Apakah:, '
Azizulhasnlakan berada dalam " ' :,
arena berbasi~1 selakujurulati'h
, memandangkan pelbagal ilmuclarii
pengajaran diperoleh daripada John ,,"
BeasIey?,
AZIZULHASNI:Untuk menjadi' "
jurulatih ltu tidak mungkin. retapi
buatmasa sekarang, saya tidak"
sedia untuk ber!<ongsi peranc~
jangka masa panjang saya. N:arnun
mungkin saya akan terns melibatkan '
, din dengan sukan di Malaysia tapi
lebih kepada mentor atau memberi
galakah. S~yamahu memberi
sesuatu kepada komupiti.
AziZulhasnitelah membuktikan salz
bukanalasan daIam arena ~ka1
trek.BoIehceritakanmengapa~', ,
, berbuatdemikian, muilgkinsebeium , '
1nlpernah dipandangrendah daripada
pencabar?'
AZIZUufAsNI:Semasasaya mula
menceburi sukan ini memang ramai .
yang pandang rendah. Orang Melayu
kan suka pandang rendah. KaIau', '
apa-apC!sahaja semua tidak boleh.
Jadi saya nak tukar mentallti itu ,
kepada'mentaliti yang kita boleb.
, Malaysia boleh. Waktu saya"
nak berrnula, apabila orang tengok.
saiz badan saya yang ke~il mereka, '
puncakap saiz kecil tidak boleh
pergijauh. Saya cuba buktikan dan
memang terbukti apa yang saya
katakan adalahbetul di mana saiz
bukan penghalang untuk kita berjaya
dalam sukan di pe~t tertinggi.
Saya harap ini menjadi inspirasi
kepada semua bpkan sahaja kepada
anak muda tetapi ibu bapa agar 't
rriemberi galakan kepada anak-anak
tnt NCeCc-UAN
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